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Congratulations, Seniors!
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After the game great meals are
waiting for you in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home
www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Beavercreek Free Standing Unit
2360 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1228
The Mall at Fairfield Commons
2727 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1224
For over 27 years, McAfee
Heating and Air
Conditioning has been
delivering dependable,
quality service and comfort
to the Dayton area.
ANY SEASON,
ANY TIME.
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Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
* as of 4/16/19
Cedarville University “Yellow Jackets” (12-23, 6-12)*
Head Coach: Mike Manes (12th yr., 291-300-2, .492)*   Asst. Coaches: Steven Dennison, Kip Ferguson, Nate Robinson
Trevecca University “Trojans” (20-17, 13-7)*
Head Coach: Ryan Schmalz (7th yr., 214-138, .608)*   Asst. Coaches: Chase Sain, Micah Blount, Logan Fleener, Jim Leggett
No     Player                          Pos          Ht          Wt           Yr          B-T          Hometown                High School             
00      Emille Terre                   2B          5-7         160          Fr          S-R          Okinawa, Japan        Chatan Senior
1       Bryce Hughes               OF          6-0         225          So         R-R          Wichita Falls, TX       Rider
3       Ross Melchior               SS          6-3         195          Sr          S-R          Cheyenne, WY          Cheyenne Central
4       Austin Brown                OF          5-9         170          Fr          R-R          Spring, TX                 Oak Ridge
5       Brendan Toungate         C          5-11        195          So         R-R          Fishers, IN                 Fishers
6       Matthew Biermann     C/DH       5-11        200           Jr          R-R          Bloomfield Hills, MI    Bloomfield Hills
7       Connor Culhane           3B         5-11        175          So          L-R          Detroit, MI                  Forest Hills Eastern
8       Noah Schleinitz           RHP        6-0         185          So         R-R          Springfield, OH          Kenton Ridge
9       Elijah Sanchez              3B          6-2         220          So         R-R          Rockford, IL               Christian Life
10      Noah Cline                  RHP        6-1         215          Fr          R-R          Ashville, OH              Teays Valley
11      Tyler Brophy                RHP        6-4         230           Jr          R-R          Brookville, OH           Brookville
12      Kevin Zhang                RHP        6-6         215          Fr          R-R          Toronto, Ontario        Sir John A. Macdonald
13      Mason Cross               RHP        6-2         205          Fr          R-R          Cedarville, OH           Cedarville
14      Gage Voorhees           RHP        6-0         200          Fr          L-R          Springfield, OH          Northwestern
16      Chase Springmeyer      IF           6-0         195          Fr          L-L          Greensburg, IN          Greensburg Community
17      Logan Eby                 1B/OF       6-2         205           Jr          R-R          New Holland, PA       Garden Spot
18      Andrew Dunbar           RHP        6-3         195          So         R-R          Greenville, SC           Homeschool
19      Logan Wynalda           RHP        6-4         220          Fr          S-R          Hudsonville, MI          Hudsonville
20      Drew Minnich              RHP       5-11        190          So         R-R          Goshen, IN                NorthWood
21      Elliott Gilmore              LHP         6-2         200          So          L-L          Fishers, IN                 Fishers
24      Micah Stewart            2B/OF       5-5         150          Fr          R-R          Westfield, IN              Homeschool
25      Jadon Ambrose            3B          6-3         180          Fr          R-R          Indianapolis, IN         Heritage Christian
27      Payton Eeles                2B          5-8         170          Fr          L-R          Acworth, GA              Allatoona
28      Riley Landrum             RHP        6-0         205           Jr          R-R          Amanda, OH             Amanda-Clearcreek
31      Tanner Gillis                RHP        6-2         175          Fr          R-R          Buffalo, NY                Williamsville East
32      Matt Yates                   LHP         6-3         235          Gr          L-L          Miamisburg, OH        Miamisburg
34      Markus Neff               DH/1B       6-4         235          Sr          R-R          Oakwood, OH            Oakwood
35      Alan Perry                     SS          6-0         195          Fr          R-R          Seymour, IN              Seymour
36      Conner TenHove         LHP         6-7         220          So          L-L          Valparaiso, IN            Valparaiso
41      Braden Dauterman     RHP        6-5         155          Fr          R-R          Bloomdale, OH          Elmwood
42      Turner White                 OF          6-0         170          Fr          R-R          Pittsburgh, PA           North Allegheny
44      Trace Gillis                  LHP         6-3         185           Jr           L-L          Buffalo, NY                Williamsville East
51      Hunter Kraynak           RHP        6-5         260          Sr          R-R          Portage, IN                Portage
99      Maxwell Miller             RHP        6-0         175          Fr          R-R          Parkersburg, WV       Wood County Chr.
No     Player                          Pos         Ht        Wt      Yr     B-T        Hometown                    Previous School                
1       Brandon Hauswald        IF          5-8      155     So    S-R        Jackson, TN                  Univ. School of Jackson
2       Justin Chauvin               IF         5-11     175     So    R-R        Acworth, GA                  North Paulding HS
3       Braden Odom               OF         6-0      200     So     L-L         Chesterfield, IN             Anderson (IN) HS
4       Davis Jackson             RHP       5-9      160      Fr     R-R        Spring Hill, TN               Summit HS
5       Daniel Lankster             IF          5-9      170      Sr     R-R        Hendersonville, TN        Volunteer State CC
6       Ethan Harrison              IF         5-11     210      Sr     R-R        Erlanger, KY                  Dixie Heights HS
8       Shawn Wallwork            IF          6-1      185      Fr     R-R        Franklin, TN                   Independence HS
9       Andrew Blount             UTL       5-10     175      Jr     S-R        Birmingham, AL             Clay-Chalkville HS
10      Chandler Miler               P         5-10     230      Jr     R-R        Marietta, GA                  Walton HS
11      Drew Pierce                  OF         6-5      180     So    R-R        Kingsport, TN                Walters State CC
12      Clayton Moran           DH/OF      6-0      180      Sr     R-R        Palm Harbor, FL            St. Petersburg Co.
13      Dalton Mauldin               P          6-0      200      Jr     S-R        Lake City, FL                 Bethune Cookman
14      Trey Vanderpool            IF          6-1      170      Fr     R-R        Dacula, GA                    Cleveland State CC
15      Chase Douglas             3B         6-0      200      Jr     R-R        Murfreesboro, TN          Southern Illinois
16      Lee Cunningham        2B/P      5-11     195     So    R-R        Kennesaw, GA              North Cobb Christian HS
17      Jay Benard                 P/OF       6-1      180      Jr     R-R        Metropolis, IL                 Rend Lake CC
18      Jesse Peters                  P          6-4      210      Jr     R-L         Loveland, OH                Goshen HS
20      Carrington Wilson       2B/P      5-11     175      Sr     R-R        Atlanta, GA                    IMG Academy
21      Ryne Caudle                UTL        6-3      180      Sr     R-R        Haymarket, VA              Patrick Henry CC
22      Mason Jones                 P          6-2      240     So     L-R         Smyrna, GA                   Whitfield Academy
23      Michael Brown            3B/P      5-11     250      Sr     L-R         Pleasant View, TN         Sycamore HS
24      Tyler Koprowski         SS/2B     5-11     210     So    R-R        Canton, GA                   Sequoyah HS
25      Sam Mang                     P          6-2      145      Sr     R-R        Woodstock, GA             Woodstock HS
26      Brennan Whitten           SS         6-0      185      Fr     R-R        Brentwood, TN              Ravenwood HS
27      Tanner Killian              C/1B       6-4      180      Fr     R-L         Cookeville, TN               Cookeville HS
29      Hunter Davis                OF        5-10     175      Fr     R-R        Gordonsville, TN           Gordonsville HS
30      Tiger Cox                       C          6-3      220      Jr     R-R        Nolensville, TN              Pisgah HS (AL)
31      Javier Lopez                  P          6-1      175      Sr     R-R        Lawrenceville, GA         So. Union School
32      Carson McClure           SS         6-1      190      Fr     R-R        Mt. Juliet, TN                 Volunteer St.
33      John Anderson           OF/P       6-1      195      Jr     S-R        Nashville, TN                 Cleveland State CC
34      Gideon McKee               P          5-9      220      Jr     R-L         Brentwood, TN              Columbia St.
35      John O’Dwyer                P          6-0      230      Jr     R-R        Nashville, TN                 Coppin States
38      Jake Roberson            LHP        6-0      185      Sr     L-L         Springfield, TN              Springfield HS
39      Cal Burgett                  LHP        6-0      170      Fr     R-L         Mt. Juliet, TN                 Mt. Juliet HS
40      Brian Lee                       C          6-0      165      Fr     R-R        Grove City, OH              Grove City HS
41      Joseph McNamee         IF          5-9      170      Jr     R-R        Mt. Juliet, TN                 Friendship Christian
43      Cole Alsup                   LHP        6-1      145      Fr     R-L         Mt. Juliet, TN                 Mt. Juliet Christian Acad.
44      Bryant Goolsby              C         5-10     205      Fr     R-R        Carthage, TN                 Smith County HS
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Springfield, Ohio 
937-325-8480
211 E. Main St.,
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia Shoe &
Leather Repair
Providing live video
streaming of select
Yellow Jacket home
games in 2019!
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